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図1【 老齢基礎年金】
20歳
歳)
22歳
繰上げ詰求
60歳 ★(62
(2年 レ 司38年 レ
未納 踏 塗纐 醐 騨 ∫1ド1.領聯 碑5:嫉∵
1.保険料納付済期間は25年以上か
2.年齢は60歳以上か
図2【 遺族基礎年金】
20歳
死亡
★{47歳)60歳
・,[縮 酵1
被保険者期間中の死亡か
2.保険料納付済期間が死亡の前々月までの期間の3分 の2(18年)以
上あるか、または死亡の前々月までの12ヵ月に未納はないか
死亡 した人に生計維持 されていた未婚の18歳未満の子がいるか
図3【 障害基礎年金】
20歳
初診日
☆(23歳)
事後重症請求
★(32歳)
;頓審勲秘 、肇 ・
1.初診日に国民年金の被保険者か
2.初診日の証明は可能か
保険料納付済期間が初診 日の前々月までの期間の
3分 の2(2年)以 上あるか、または初診 日の前k
月までの12ヵ月に未納はないかX
4.障害の程度が障害
等級に該 当している
※ 保険料納付済期間が1年 不足するた
め、受給要件を満たさない。
※ 図4に あるよ うに、国は、表1の 条 文を、初診 日後に納付 された保 険料納付済期間は除
外 して納付 要件 を算定す るもの と解釈 し、表2の 条 文は、請 求後 に納付 され た保 険料納付
済期 間で も除外 され ることはない、 と解釈 している。
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図4
★(32歳)
初診日
☆(26歳)20歳
噌6年)'
鱒 勲銀 聡 撫1未 納2年 購1蓑i灘難 未納6年
/讐
初診日後に納付 されたこの納付期間は障害年金では除
外する、 とされるか ら結局納付要件を満たさないこと
になる(老齢基礎年金については算入)。
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表1【 障害基礎i年金】
表2【 老齢基礎年金繰上げ請求】
ただ し、そ の者が、そ の請求があった 日の前 日において、第26条 ただ し書 に該 当 し
※ 図1.2.では、受給要件は保険事故発生(★)の ときに一括 して判定することを示す。
※ 図3.で は、加入要件、初診 日要件、納付要件を初診 日(☆)で 、障害要件のみ保険事故
発生の とき(★ 障害等級に該当したとき)に 判定す ることを示す。
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